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外事物到了中国以后的‘南橘北枳’现象，都使人们在展望慕课前景时不能不多几分审慎”（《中国远程教






洲的参与者极少 （如果有一些的话），少数来自东南亚”（deWaard, Abajian, Gallagher, et al.,2011 ; Kop,









































享开放教育资源 （Open Educational Resources，
OER）的兴趣倍增，尤其是在高等教育领域，开放
教育资源成为教师和学习者的重要资源库 （Ad⁃
ams， Liyanagunawardena， Rassool， & Wil⁃
liams，2013）。2001年，麻省理工学院 （Massa⁃
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（Connectivism and Connective Knowledge） ”是
加拿大曼尼托巴大学学习技术中心及延伸教育部
（Learning Technologies Centre and Extended Edu⁃
cation） 提 供 的 在 线 课 程 ， 由 乔 治 · 西 蒙 斯










（École Polytechnique Fédérale de Lausanne）以及
香港科技大学合作开发了 edX （www.edx.org）。







（Times Higher Education Magazine）》上的一篇文
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期刊 （见表 1），包括《英国教育技术期刊 （British
Journal of Educational Technology）》、《远程教育
（Distance Education） 》、《美国远程教育期刊
（American Journal of Distance Education）》以及
《在线学习和教学期刊 （Journal of Online Learning




把 British Journal of Educational Technology 和




















































































② 由于搜索引擎的自动模糊性，也可能检索到包含“Management of Change”（MOC） 字段的结果，尤其是
“Management of (Organizational) Change”可以被缩略为MOOC/MOC（Kohil& Kumar, 2011）。
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索到一篇会议论文。2012年12月又发现两篇文章：
一篇出现在 《ACM通讯 （Communications of the
ACM）》，一篇出现在 《教育中的交互媒体期刊































论 （International Review of Research on Distance
and Open Learning）》（刊登了6篇有关MOOCs的
文章）和《欧洲开放教育和E-learning期刊（Euro⁃





方案 （Learning Solutions）》两种杂志各刊登了 2
篇。“网络学习国际会议（The International Confer⁃
ence on Networked Learning） ”发表了 3篇有关
MOOCs的文章（2010年2篇，2011年1篇）。
表3列出有一篇以上文章被我们所收录的作者名
单。Kop 被收录的文章最多 （5 篇），deWaard、
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• CritLit：“批判素养 （Critical Literacies） ”
（2010 年由加拿大国家研究委员会 [National Re⁃
search Council of Canada]提供，内容包括“批判性
思维”和“21世纪素养”）；






（Online Learning Today... and Tomorrow）”（2011
年由伊利诺斯大学提供）；




































Kop & Fournier2010; Fournier, Kop & Sitlia
2011; Kop, Fournier & Mak2011; Kop & Carroll
2012
deWaard2011; deWaard, Abajian, Gallagher;
Hogue, Keskin, Koutropoulos & Rodriguea
2011； deWaard, Koutropoulos, Kesin, Abajian,
Hogue, Rodriguez & Gallagher2011; Koutropou-
los, Gallagher, Abajian, deWaard, Hogue, Keskin,
& Rodriguez2012
deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin,
Koutropoulos & Rodriguez2011; eWaard, Kout-
ropouos, Kesin, Abajian, Hogue, Rodriguez& Gal-
lagher2011; Koutropouos, Gallagher, Abajian,
deWaard, Hogue, Keskin & Rodriguez2012
Koutropooulos
deWaard, Abajian, Galllagher, Hogue, Keskin,
Koutropoulos& Rodriguez2011;
deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin,
Koutropoulos & Rodriguez2011& Gallagher
2011; Koutropoulos, Gallagher, Abajian, de-
Waard, Hogue, Keskin& Rodriguez2012; R -
guez2012
deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin,
Koutropoulos & Rodriguez tom; deWaard, Koutro-
poulos, Keskin, Abajian, Hogue, Rodriguez &Gal-
lagher tom; Koutropoulos, Gallagher, Abajian, de-
Waard, Hogue, Keskin & Rodriguez2012
Kop&Fournier2010; Fournier, Kop&Sitlia2011;
Kop, Fournier & Mak2011
deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin,
Koutropoulos & Rodriguez tom; deWaard, Koutro-
poulos, Keskin, Abajian, Hogue, Rodriguez &Gal-
lagher tom; Koutropoulos, Gallagher, Abajian, de-
Waard, Hogue, Keskin & Rodriguez2012
deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin,
Koutropoulos &
Rodriguez2011; deWaard, Koutropoulos, Keskin,
Abajian, Hogue, Rodriguez &Gallagher2011;
Koutropoulos, Gallagher, Abajian, deWaard,
Hogue, Keskin & Rodriguez2012
Mackness, Mak &Williams2010; Mak,Williams
&Mackness2010;
Kop, Fourni r & Mak2011
Mackness, Mak&Williams2010; M k,Wil-
liams&Mackness
2010; Tschofen &Mackness2012
Mackness, Mak& Williams2010; Mak, Williams
& Mackness2010;
Kop, Fournier & Mak2011
Bell (2010a); Bell (2010b)
Levy2011; Schrire & Levy2012
Mackness, Mak & Williams2010; Mak, Williams
& Mackness2010
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into Learning and Teaching in Higher Educa⁃
tion） ”（2011年由英国牛津布鲁克斯大学[Oxford
Brookes University]提供）；
• Future of Learning：一门教育课程（2011年
由德国法兰克福大学[University of Frankfurt]提供）；
• MobiMOOC：“ 移 动 学 习 （Mobile learn⁃
ing）”（2011年由比利时安特卫普热带医学研究所
[Institute of Tropical Medicine Antwerpen]提供）；
• PLENK2010：“个人学习环境、网络及知识
（Personal Learning Environments, Networks, and
Knowledge） ”（2010年由加拿大阿萨巴斯卡大学
[Athabasca University]提供）；
• Qual MOOC：“定性研究方法 （Qualitative
Research Methodology） ”（2012年由以色列基布
兹教育、科技及艺术学院[Kibbutzim College of Ed⁃
ucation, Technology and the Arts]提供）。
CCK08、 CCK11、 CritLit及 PLENK2010 四门
MOOCs由相同的团队设计和提供。个案研究的文章
中 有 一 篇 （Rodriguez， 2012） 比 较 了 不 同 的
MOOCs （包 括 CCK08、 PLENK2010 、 Mobi⁃














































McAuley, Stewart, Siemens & Cormier2010; Koutropoulos & Hogue2012; Rodriguez2012; Bremer2012; deWaard2011; Kop &
Carroll2012; Masters2011; Roberts2012; Mahraj2012; Daniel2012; Hyman,2012
Martin2012; Bull2012; Kirkwood2010; Ardis & Henderson2012; Bonino2012; Vardi2012; Mehaffy2012; Anderson & McGre-
al2012; Butin2012; Mahraj2012; Mehlenbacher2012; Anderson & McGreal2012; Hyman,2012
Bell2010a; Bell2010b; Bremer2012; deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin, Koutropoulos & Rodriguez2011; deWaard,
Koutropoulos, Keskin, Abajian, Hogue, Rodriguez & Gallagher2011; Downes2008; Fini2009; Fournier, Kop & Sitlia2011; Kop
& Fournier2010; Kop2011; Kop, Fournier & Mak2011; Kop & Carroll2012; Koutropoulos, Gallagher, Abajian, deWaard,
Hogue, Keskin, & Rodriguez2012; Levy2011; Mackness, Mak & Williams2010; Mak, Williams & Mackness2010; Rob rts
2012; Rodriguez2012; Stewart2010; Schrire & Levy2012; Vihavainen, Luukkainen & Kurhila2012
Bell2010a; Bell2010b; Butin2012; Cabiria2012; deWaard, Abajian, Gallagher, Hogue, Keskin, Koutropoulos & Rodriguez
2011; deWaard,Koutropoulos, Keskin, Abajian, Hogue, Rodriguez & Gallagher2011; Downes2008; Kop & Fournier2010; Kop,
Fournier & Mak2011; Mackness, Mak & Williams2010; Mak, Williams & Mackness2010; McAuley, Stewart, Siemens & Cormi-
er2010; Rodriguez2012; Stewart2010; Tschofen & Mackness2012
Anderson & McGreal2012; Fini2009; Kop, Fournier & Mak2011; Kop & Carroll2012; Mak, Williams & Mackness2010;
McAuley, Stewart, Siemens & Cormier2010; Rodriguez2012; Vihavainen, Luukkainen & Kurhila2012
Chamberlin & Parish2011; Kop & Fournier2010; Kop2011; Kop & Carroll2012; Koutropoulos, Gallagher, Abajian, deWaard,
Hogue, Keskin, & Rodriguez2012; Levy2011; Mackness, Mak & Williams2010; Mak, Williams & Mackness2010; Stewart2010
MacIsaac2012; Mahraj2012; Sadigh, Seshia & Gupta2012
Esposito (2012); Frank (2012)
表4 文章的主题分类
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在 Google Web 检索到 50,000 多个结果，而在
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